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1 Les opérations de dragages et d’agrandissement de la zone d’évitage de Hautot-sur-
Seine, menés par Haropa-Port de Rouen de la fin novembre 2014 jusqu’à l’été 2015, ont
donné lieu à plusieurs découvertes fortuites. Après l’extraction immédiatement perçue
et déclarée d’une épée médiévale datant du XIIIe s. (cf. Bilan scientifique Haute-Normandie
2014, p. 62-63), la suite de l’opération a mis au jour quatre objets métalliques. Ils ont été
retrouvés par un agent de la capitainerie du port de Rouen, sur les tas de sédiments
extraits et déposés provisoirement sur des quais. Restaurés par l’inventeur avant leur
déclaration, trois des objets ont subi un traitement par électrolyse avant d’être vernis.
L’élément  le  plus  ancien  correspond  à  un  fer  à  cheval  parfaitement  conservé,  qui
mesure 14,3 cm de long pour 12,5 cm de large. Huit trous quadrangulaires, dont deux
présentent  encore  des  clous  aux  têtes  très  épaisses,  se  répartissent  également  sur
chacune des branches. La forme très pleine de ce fer et un état d’usage assez proche du
neuf  expliquent  son  poids  conséquent  de  488 g.  Ce  fer  ressemble  à  un  exemplaire
conservé au Musée de Saint-Germain-en-Laye (inv. 30726) daté du XIIIe s.  La datation
pour cette forme qui perdure au XIVe s. a été confirmée par F. Pleignet et S. Ennouini
(Club international d’éperonnerie).
2 Une clé bénarde (tige pleine) en fer, longue de 8,8 cm, présente un panneton composé
d’une bouterolle (ouverture pratiquée contre la tige) et un rouet (ouverture sur le bord
du panneton), et se termine par un museau en râteau à 4 dents. L’anneau foliacé en
forme de cœur, partiellement disparu sur la partie inférieure, permet une comparaison
avec  un exemplaire  conservé  au musée Biochet-Bréchot  -  Maison des  Templiers  de
Caudebec-en-Caux (inv. 2011.0.2035), daté du XVIIe s.
3 Un sabot de pieu quasiment complet à deux branches a été identifié par Marc Guyon
comme correspondant à la forme typologique « II A 4 a » de sa classification. Il  peut
être comparé à l’armature no 03 VIC 0006 présentée dans sa publication sur les sabots
métalliques  des  pieux  de  fondation  (Gyon  2000,  Les  Fondations  des  ponts  en  France…
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Montagnac :  M. Mergoil,  p. 150).  D’un  poids  de  5,3 kg,  il  mesure  46 cm  de  haut  et
conserve encore un clou de section carrée à tête ronde. Le sabot présente sur sa partie
supérieure  des  traces  de  ciment  rosé  permettant  de  le  rattacher  à  la  période
contemporaine.
4 Enfin, un casque allemand datant de la seconde guerre mondiale, dont seules subsistent
les parties métalliques, vient compléter ce lot issu de dragages. L’ensemble de ces objets
a rejoint le dépôt de fouille du service régional de l’archéologie, à l’exception du fer à
cheval que l’inventeur a souhaité conserver.
 
Fig. 1 – Fer à cheval (XIIIe-XIVe s.)
Cliché : M. Richard.
 
Fig. 2 – Clé (XVIIe s.)
Cliché : S. Le Maho.
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